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1 ቇ 㦮 ᧻
U-Q㧘ߒᚑ᭴ࠍᐲዤᕈਥ⥄㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧘ߡ޿߅ߦⓥ⎇ߩㅪ৻ࠆߔ㑐ߦ޿㆑ߩ⾰ߩ࿅㓸⚖ቇဳ⿷ḩ
ⓥ⎇㧔ߚߒ⸛ᬌࠍ㗀ᓇߩሶ࿃⢻ᯏ⚖ቇߔ߷෸ߦሶ࿃ᕈਥ⥄ߣ㧕㧝ⓥ⎇㧔޿㆑ߩ㑆ࡊࠗ࠲ߩሶ࿃ᕈਥ⥄















































ߜࠊߥߔ ࠆ޿ߡߒ಴᛽ࠍሶ࿃㧢 ᨐ⚿ߩᨆಽሶ࿃ࠆࠃ㧘 ޕ 㧘
ޠ ޠ⥄ޟ ሶ࿃ߩᐲᘒᵴ↢⊛ᓞ⥄ޟ ሶ࿃ߩቯ᳿ᔒᗧ⊛૕ਥޟ




6002 , 2 ₹ዊ࡮⮮દ
ⷡᗵࠆ޽ߊߒࠄಽ⥄㧘ߪᗵ᧪ᧄ
ߐߒࠄᒰᧄߥ⊛ᩭਛߩಽ⥄ࠆߓᗵߦり⥄ಽ⥄ߪߚ߹
























3102 ,2102 ,ߣߎߩ߆ߟߊ޿㧘ࠄ߆㧕 㦮᧻㧔ⓥ⎇ߩㅪ৻
U-Qࠕ 㧘ߪ⚖ቇ㧝ࡊࠗ࠲㧘ߜࠊߥߔޕߚࠇߐߦ⏕᣿߇
ޟޠߡߴߔߊ㒰ࠍޠ᳇࿐㔓⚖ቇ ࡮ ᰼ᗧ⠌ቇޟߪߢ࠻࡯ࠤࡦ
ޟ㧘 ޕ 㧘෹ ߪ⚖ቇ㧞ࡊࠗ࠲ ߚߒ␜ࠍᕈ૏ఝ ߡ޿߅ߦᐲዤߩ
ޠ ޠ㧝ࡊࠗ࠲㧘ߡ޿߅ߦޠὐᓧኂଚⵍޟ ὐᓧ⹺ᛚޟ ଥ㑐ੱ
㧘ቇޟ ߇ߚߒ␜ࠍᏅߥ⏕᣿ߢ㑆ߩߣ⚖ቇ㧟ࡊࠗ࠲߮ࠃ߅
߆ߥߢ⏕᣿߇Ꮕߩߘߪߢޠ᳇࿐㔓⚖ቇޟ߮ࠃ߅ޠ᰼ᗧ⠌


























ࠅࠊ߆߆ߩᏧᢎ ߩ⚖ቇ㧝ࡊࠗ࠲ ߪߡߒ㑐ߦ޿㆑ߩ㑆ޠ ޟ 㧘
߮ࠃ߅ ᕈ૏ఝߩߡߒߣᨐലធ㑆ߩ߳ ᗵ᧪ᧄ ߩሶ࿃㧘 㧘 ޠ ޟ
ޟޠኻߦᣇਔߩޠᕈ㓸ಝ࿅㓸 ࡮ ᗵ₂⽸࡮ᗵዻᚲޟߩሶ࿃ห




3102 ,2102 ,߿ߡ޿߅ߦ㧕 㦮᧻㧔ⓥ⎇ߩㅪ৻㧘ߦࠄߐ






















㩩㩖㨼㩊 ᩞቇዊ㨆 ᩞቇዊ㨅 ᩞቇዊ㨄 ⟲⿷ḩ
₸⃻಴


















































%2.45 3-4 %3.85 1-5 
  

%6.85 2-4 %2.45 3-5 %95-05 
  

%0.65 2-5 %7.75 1-4 
  








































U-Q 3102 ,2102ࡦࠕ ↪ᐕቇ਄Ԙ㧘ࠅ޽ߢߓหߣ 
㦮᧻






















5+x002 4+x002ᐕ ߮ࠃ߅᦬㧟ᐕ 㧘ߦ⽎ኻࠍ┬ఽߚ޿㒰ࠍ
ޕߚߒ෼࿁㧘ߒᣉታ߇છᜂ⚖ቇฦߦ᦬㧟
ᴺᣇᨆಽ ԛ








ᕈㅢ౒ 㸊ሶ࿃ 㸉ሶ࿃ 㸈ሶ࿃ 㸇ሶ࿃ ⋡ 㗄
㪊㪍㪏㪅㪔㱍 䇹ᕈ૕ਥ䈱䈪㕙႐࿅㓸䇸ሶ࿃㸇╙
530.0 211.0- 820.0 ޕ߁⸒ߢࠎㅴࠍ⷗ᗧ㧘߈ߣߩ޿วߒ⹤ߩࠬ࡜ࠢ㧚01376.0 158.0
430.0- 720.0 890.0- ޕࠆ߃⸒߇⷗ᗧߩಽ⥄߽ߢ⷗ᗧ߁㆑ߣੱߩࠅ๟㧚㧟185.0 808.0
010.0 650.0- 720.0 ޕࠆߔ⴫⊒㧘߃⠨ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߩ߼ߚࠆߔߊߒᭉߣߞ߽ࠍળߺߒᭉ߅㧚11716.0 797.0
900.0- 060.0 701.0- ޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄㧘߽ߡߒኻ෻߇ੱߩ൓ᄢ㧚㧞094.0 427.0
810.0 860.0 631.0 ޕߛ߈ᅢ߇ߩࠆ߃⠨ࠈ޿ࠈ޿㧘ߦ߼ߚࠆߖߐߊߒᭉࠍࠅ๟㧚21094.0 565.0
㪋㪇㪏㪅㪔㱍 䇹ᕈ૕ਥ䈱䈪㕙႐㗴໧䇸ሶ࿃㸈╙
240.0- 160.0- 180.0- ޕ߁ᕁߣޠ޿ᖡޟ㧘߈ߣߚࠇᔓࠍ੐઀ߩࠅଥߚࠇࠄ߼᳿㧚51493.0 027.0
830.0- 600.0 750.0- ޕࠆ޿ߡ߼᳿ߡ߃⠨ߢಽ⥄㧘ࠍ߆ߣߎ޿ᖡ߆ߣߎ޿⦟ߡߞ߿㧚31904.0 976.0
990.0- 010.0 570.0 ޕࠆ߃⠨ߢಽ⥄ߕ߹㧘߽㗴໧޿ߥࠄ߆ࠊ㧚61983.0 906.0
721.0 830.0- 001.0- ޕࠆ߼߆⏕ߢಽ⥄߆޿ߥ߇‛ࠇᔓ㧘߽ߡߊߥࠇࠊ⸒ߦ߆ࠇߛ㧚㧤023.0 475.0
650.0- 301.0 041.0 ޕࠆ߃⠨߆ߊ޿ߊ߹߁ࠄߚߒ߁ߤ㧘߈ߣ޿ߥࠄߥߦࠅ߅ߣ߁ᕁ㧚41484.0 755.0
730.0- 702.0 910.0 ޕߛࠄ߆޿ߒࠇ߁߈ߣߚ߈ߢ㧘ߪߩࠆߔജദ߇ಽ⥄㧚71474.0 145.0
651.0 660.0- 910.0 ޕࠆ޿ߡߞߊߟࠍ㑆ᤨࠆߔࠍߣߎ޿ߚߒߩಽ⥄㧘ߡߌߠ ߊᣧࠍߣߎ߈ߴࠆ߿㧚㧥633.0 625.0
㪉㪉㪏㪅㪔㱍 䇹ᗵቯ⢐Ꮖ⥄䇸ሶ࿃㸉╙
120.0 870.0- 801.0- ޕߛ߈ᅢ߇ಽ⥄ߩ߈ߣࠆ޿ߡߞ߿ࠍߣߎߥ߈ᅢ㧚72385.0 958.0
800.0 730.0- 280.0 ޕࠆߓᗵߣߛ߈ᅢࠍߣߎߩಽ⥄ࠆ߈ߢᐲ⒟ࠆ޽㧘ߪߒߚࠊ㧚32485.0 737.0
210.0- 041.0 540.0- ޕ߁ᕁߣ޿ߒࠇ߁ࠍಽ⥄ࠆ߈ߢߊ߹߁ࠍߣߎߥࠈ޿ࠈ޿ߡߴᲧߦ೨એ㧚82045.0 666.0
120.0 470.0 271.0 ޕࠆߓାߣࠆ޽߇ജࠆ߼᳿ߡ߃⠨ߢಽ⥄ࠍߣߎߩಽ⥄㧚42215.0 445.0
㪎㪇㪎㪅㪔㱍 䇹ᕈ૕ਥ䈱䈪㕙႐ᵴ↢䇸ሶ࿃㸊╙
541.0 501.0- 800.0- ޕࠆ޽߇੐઀ߩಽ⥄ߩ߼ߚࠆߖߚ┙ࠅᚑࠍᵴ↢ߩᣖኅ㧘ߤߥ޿ᵞ⋁߿㒰᝹ํ㘑㧚23834.0 266.0
530.0- 500.0 900.0- ޕࠆ޿ߡߌߠ ߦࠬࡦ࠲ߩಽ⥄㧘ߢࠎߚߚߢಽ⥄㧘ߪ‛ữᵞߩಽ⥄㧚13643.0 795.0
120.0- 550.0- 300.0 ޕࠆ޿ߡߒᗧ↪ࠍ੐㘩ߥන◲ߤߥࠬࠗ࡜࡯࡟ࠞߦ߼ߚߩᣖኅ㧘ߪߒߚࠊ㧚33723.0 695.0
650.0- 902.0 730.0 ޕࠆߔࠄ߆ಽ⥄㧘ߪ޿વᚻࠆ߈ߢ߇ಽ⥄㧚㧣174.0 675.0
䋦 Ⓧ⚥ᢔಽ䈱ᓟォ࿁982.74 665.34 472.73 874.03 ) (




302. 426. 364. 935. 㑐⋧ߩߣᗵ᧪ᧄ** ** ** **
011. 824. 853. 903. 㑐⋧ߩߣޠଥ㑐ੱ෹ޟሶ࿃73** ** ** **
272. 815. 764. 258. 㑐⋧ߩߣޠ᰼ᗧ⠌ቇޟሶ࿃73** ** ** **
121. 163. 213. 552. 㑐⋧ߩߣޠ᳇࿐㔓⚖ቇޟሶ࿃73** ** ** **
122. 455. 454. 714. 㑐⋧ߩߣޠὐᓧ⹺ᛚޟሶ࿃73** ** ** **

































































ߪ㧘߹ߕਵ㔌ᐲ߇  ߢ᦭ᗧߢǿ 2 =913.614, =164, .001df p
޽ࠆ߇㧘⥄↱ᐲ߇ᄢ߈޿ߚ߼㧘ߘࠇ߶ߤ໧㗴ߦߪߥࠄߥ
޿ߣ್ᢿߒߚޕ߹ߚ㧘 ߢ޽ࠅ㧘CFI RMSEA=.900, =.068

















 ᧂḩ ᄙ㊀Ყセ80-100% 70-79% 50-69% 49% F





 3.618 3.757 3.561 3.872
24.898 24.513 23.557 23.000 13.052** 1 3, 1 4,ޟ໧㗴႐㕙ߢߩਥ૕ᕈޠ   




    
13.958 13.527 12.885 12.190 19.050** 1 3, 1 4,ޟ⥄Ꮖ⢐ቯᗵޠ   




    





 2.763 2.779 2.867 3.446
ᵈ㧚ᐔဋ୯ߩਅߩ
 ౝߩᢙ୯ߪ ࠍ␜ߔޕ߹ߚ㧘ᄙ㊀Ყセߢߩᢙሼߪ࠲ࠗࡊ⇟ภࠍ␜ߔޕSD
* .05, ** .01p p 
⴫㧠㧚⥄ਥᕈ࿃ሶߩቇᩞ೎ᐔဋߣ ߅ࠃ߮ಽᨆ⚿ᨐ5&
㨄ᩞ 㨅ᩞ 㨆ᩞ ᄙ㊀ᲧセF




 3.459 3.835 3.678




 2.995 3.373 3.549




 2.159 2.378 2.483




 2.720 2.796 2.971
* .05, ** .01ᵈ㧚ᐔဋ୯ߩਅߩ











⥄ਥᕈዤᐲߣߒߡߪ ޟ㓸࿅႐㕙ߢߩਥ૕ᕈ ࡮ ໧㗴㧘 ޠޟ






























/ / * .05, *** .001ᵈ㧚ࡄࠬ୯ߪ㧘㗅ߦ࠲ࠗࡊ㧝 㧞 㧟ࠍ␜ߔޕ  p p
























































/ / * .05, *** .001ᵈ㧚ࡄࠬ୯ߪ㧘㗅ߦ࠲ࠗࡊ㧝 㧞 㧟ࠍ␜ߔޕ  p p
㨄ᩞߪ㧘᧻㦮































































ޠ ޟޠ ޟ U-Q࡮ ᰼ᗧ⠌ቇ ࡮ ଥ㑐ੱ෹ 㧦 㧔ᐲዤฦߩ૏න⚖ቇ
ޠ ޟޠ ޟޠ⢻ᯏ⚖ቇ㧘 ὐᓧኂଚⵍ ࡮ ὐᓧ⹺ᛚ ࡮ ᳇࿐㔓⚖ቇޟ
ᗵ₂⽸㨯ᗵ⢻᦭ ࡮ ᕈ㓸ಝ ࡮ ࠅࠊ߆߆ߩᏧᢎ 㧦ᐲዤ㧘ޠ ޟޠ ޟޠ ޟ
ޟޠ ޟ ޠ㗴໧ ࡮ ᕈ૕ਥߩߢ㕙႐࿅㓸 㧦ᐲዤᕈਥ⥄㧘 ᗵ᧪ᧄޟ
ޟޠ ޟޠ૕ਥߩߢ㕙႐ᵴ↢ ࡮ ᗵቯ⢐Ꮖ⥄ ࡮ ᕈ૕ਥߩߢ㕙႐












3-D 2-A߹ ࠄ߆ 㧘ߪᩞ㨆࡮㨅ޕߚࠇ߹฽ߊᄙ߇⚖ቇߩᩞ
ߌ㒰ࠍࠬ࡜ࠢߩᏧ⻠ൕᏱ㕖㧘ߪᩞ㨄㧘߇ࠆߔᏓಽߊᐢߢ
2-B 1-Aޕࠆ޿ߡߒਛ㓸ߦ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ ࠄ߆ 㧘߫
2-B 2-A࡯࠲ࠬ࡜ࠢ ߣ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ 㧘ߡߒߣᓽ․ࠆߥᰴ
U-Q㧞࡮㧝ࡊࠗ࠲ࠆࠃߦ₸⃻಴⟲⿷ḩ ࠇߙࠇߘ㧘ߪߦ
㘃ಽౣࠆࠃߦᨆಽ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ㧚㧡⴫
















%8.18 1-4 %0.08 1-6㧞ࡊࠗ࠲  
  

%0.08 2-4 %8.59 1-5㧟ࡊࠗ࠲  
  












%0.48 2-6 %1.87 1-5㧞ࡊࠗ࠲  
  





%3.37 1-4 %5.78 2-6㧝ࡊࠗ࠲  
  

%9.06 1-5㧞ࡊࠗ࠲  














%5.26 3-5 %7.53 1-4㧟ࡊࠗ࠲  
  
 㧝㧙㧰






%3.85 1-5㧞ࡊࠗ࠲  

















2-A 1-A߇Ꮕᗧ᦭ߩ㑆࡯࠲ࠬ࡜ࠢ ߣ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ 㧘ߕ߹
ޠ ޠ 㧘⥄ޟ ᕈ૕ਥߩߢ㕙႐㗴໧ޟ ᗵ᧪ᧄޟ ߪߩߚࠇߐ಴⷗
Ꮕ஍Ḱᮡߩߢ㕙஥㧟ߩߘ㧘߽߆ߒޕߚߞ޽ߢޠᗵቯ⢐Ꮖ
1-Aࠊ߇ߣߎ޿ߐዊ߇ࠇߘߩ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ 㧘ߣࠆߔ⋡ᵈߦ
X 1-A㧘ߩᩞ 㧘ߪߩߚࠇ߹฽ߦ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ 㧘ߚ߹ޕࠆ߆
%001-09 U-Q޽ߢߺߩࠬ࡜ࠢ㧟ߩ ₸⃻಴⟲⿷ḩ 㧘߽߆ߒ
ޕߚߞ
2-B 2-A࡜ࠢ ߣ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ ߚࠇ߹฽߇ࡊࠗ࠲㧟㧘ߚ߹
U-Qޟޠ ޟޠ ޟ 㧘ᛚ ࡮ ᳇࿐㔓⚖ቇ ࡮ ଥ㑐ੱ෹ ߪ޿㆑ߩ㑆࡯࠲ࠬ





































DSH yekuT F 3-D 2-D 1-D 1-C 2-B 1-B 2-A 1-A 
 ୯
U-Qᐲዤ᰼ᗧ
2B 1B=2A=1A ***713.41 51.01 44.01 18.9 14.01 27.01 00.11 91.11 15.11ઁ  ޠଥ㑐ੱ෹ޟ








1D 2B 1B 2A 1A 04.1 05.1 49.1 84.1 84.1 31.1 53.1 89.
1C 1A ,2A=1A ***868.8 43.9 63.9 95.9 29.9 91.01 21.01 13.01 87.01ઁ  ޠ᰼ᗧ⠌ቇޟ








2D 1B ,3 2 1D 2A 46.1 85.1 28.1 05.1 84.1 22.1 44.1 70.1
1C 2B 2A=1A ***469.52 06.9 50.01 57.9 84.9 82.01 08.01 22.11 64.11ઁ   ޠ᳇࿐㔓⚖ቇޟ










1B 1A ***879.22 62.81 59.81 83.81 93.91 51.02 25.02 54.12 54.22ઁ  ޠὐᓧ⹺ᛚޟ









2B 2A , 2B 1A ***262.41 04.01 72.9 14.11 70.01 15.9 74.8 21.8 82.7ઁ  ઁ  ޠὐᓧኂଚⵍޟ








1D 2B ,1D 1B
ᐲዤ⢻ᯏ⚖ቇ
1B 2A , 1B 1A ***876.64 41.82 23.62 81.82 80.22 10.92 75.62 23.03 94.13ઁ  ઁ  ޠࠅࠊ߆߆ߩᏧᢎޟ








1D 1B 76.4 18.3 56.3 65.7 39.3 99.4 78.2 12.1
1B 2A , 1B 1A ***337.64 56.71 93.81 35.81 87.71 19.91 96.02 11.22 30.32ઁ  ઁ  ޠᕈ㓸ಝޟ








1D 1C 2B=1B 89.3 58.2 31.3 54.3 85.3 88.2 23.2 35.1
ઁ  ޠᗵ₂⽸㨯ᗵ⢻᦭ޟ, 1B 1A ***636.91 42.51 95.61 92.71 23.71 07.81 73.81 05.91 18.02








2B=1B 2A 65.3 84.3 37.3 68.3 74.3 21.3 42.3 64.2
1C 2B=1B 2A 1A ***212.91 42.51 27.71 80.81 32.81 50.02 39.91 83.02 04.22ઁ    ᐲዤᗵ᧪ᧄ










ઁ  ߢ㕙႐࿅㓸ޟ, 1D=1C 1A ***354.01 90.11 69.11 32.31 29.21 53.41 15.31 35.41 00.51









1C=1B 2A , 2A 1A ***892.21 88.12 50.32 12.32 93.32 92.42 68.32 00.52 53.62ઁ  ઁ  ߢ㕙႐㗴໧ޟ









2B=1B 2A , 2A 1A ***828.71 49.11 21.21 23.21 25.21 45.31 82.31 20.41 10.51ઁ  ઁ  ޠᗵቯ⢐Ꮖ⥄ޟ









  ઁ  ߢ㕙႐ᵴ↢ޟ3D=2D 2A , 1B 1A ***115.5 34.9 67.9 94.01 50.11 71.11 16.01 11.11 79.11








 ޠᕈ૕ਥߩ3D=2D 2B 08.2 77.2 64.3 96.2 47.2 16.2 58.2 14.2







































































































































ޟޠ 㧘ઁ ࡮ ኈฃᏆ⥄ޟ ࠆ޽ߢઙ᧦㧟ߩᐽஜ⊛␹♖ߩቇℂᔃ






















;5691 ,grebnesoR hguone dooG̍ 㧘ፒᎹ࡮⮮દ 㧔 ̌ 㕙஥৻ߩ









 ࠆߔߣ߁ߎ▽ࠍଥ㑐ሶⷫߥrof gniniarT citametsyS PETS














ޕ 㧘ߡ߼ߚࠄ޽ ߚࠇߐ⷗ᢔ߇ߩ߽߻฽ࠍ ࡊࠗ࠲ ߪU-Q 3-1
ߚᣂߩᓟ੹㧘߇Ḱၮࠆߥ⇣ߪߣ㘃ಽࠆࠃߦ₸⃻಴⟲⿷ḩ
߼฽߽ᨆಽߩ⒟ㆊ㗀ᓇߩߘ㧘߆ࠆᓧࠅߥߣߟ৻ߩḰၮߥ
ߡߒㅢࠍᨆಽߩࠄࠇߘ ߚࠇߐᱷߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ ߡ㧘 ޕ 㧘












%97-07 U-Qᤒᦌߩߌઃ⟎૏ߩ㧕 ₸⃻಴⟲⿷ḩ 㧔⚖ቇ㧞
࠳࡯࡝ߣᐲᾫᚑߩ࿅㓸㧘ߚ߹ޕߚ߈ߡࠇߐ⺰⼏߇ߤߥߐ
⺰ℂࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝⊛ᴫ⁁߁ᛒࠍㅪ㑐ߩߣࡊ࠶ࠪ࡯
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